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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa
kelas IV SD Negeri I Jipang kecamatan Penawangan  kabupaten Grobogan
melalui model pembelajaran koooperatif tipe TAI (Team Assisted
Individualization)..
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus.
Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi dan refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas IV SD Negeri  I Jipang
kecamatan Penawangan  kabupaten Grobogan yang berjumlah 42 anak. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan catatan
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif
dan teknik analisis kritis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kreativitas belajar
sub tema keberagaman budaya bangsaku  melalui model pembelajaran koooperatif
tipe TAI (Team Assisted Individualization) efektif meningkatkan kreativitas
belajar siswa kelas IV SD Negeri I Jipang kecamatan Penawangan  kabupaten
Grobogan. Hal ini terbukti pada kondisi awal pra siklus nilai rata- rata siswa
53,58, siklus I nilai rata- rata siswa 60,10, siklus II nilai rata- rata siswa 69,53.
Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa kreativitas belajar
pada sub tema keberagaman budaya bangsaku melalui model pembelajaran
koooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) dapat meningkatkan
kreativitas  bagi siswa kelas IV SD Negeri I Jipang kecamatan Penawangan
kabupaten Grobogan tahun 2014/2015.
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